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ABSTRAK 
 
Endang Hariyanti NIM X5213239, UPAYA PENINGKATAN 
PENGUASAAN KOSA KATA MELALUI MEDIA GAMBAR DAN 
KARTU KATA PADA MATA PELAJARAN BAHASA INDONESIA BAGI 
ANAK TUNAGRAHITA RINGAN KELAS III SDLB SARTIKA NGAWEN 
BLORA TAHUN PELAJARAN 2015 /2016 Skripsi, Surakarta; April 2016 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas  Maret. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk  meningkatkan kemampuan menyusun 
kalimat Tunggal dengan menggunakan Alat peraga  gambar dan kartu kata pada 
pelajaran Bahasa Indonesia bagi anak tunagrahita ringan kelas III SDLB Sartika 
Blora tahun ajaran  2015/2016. Subjek Penelitian ini adalah Anak Tunagrahita 
Kelas III SDLB Sartika Blora tahun ajaran  2015/2016 yang berjumlah 5 anak.  
  Pendekatan penelitaian ini menggunakan penelitian tindakan kelas 
(Classroom action research) dengan 2 siklus, Setiap siklus dilaksanakan 2 kali 
pertemuan.Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, 
wawancara, dan tes. Data dianalisis dengan menggunakan deskriptif komparatif. 
Hasil yang diperoleh dengan penggunaan alat peraga gambar kartu kata  pada 
refleksi siklus I diperoleh nilai rata-rata 6,65 dan pada siklus ke II diperoleh nilai 
rata-rata 7,20 dan meningkatnya keaktifan serta tingkat kemampuan menyusun 
kalimat tunggal  siswa pada pembelajaran Bahasa Indonesia.  
Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penggunaan alat 
peraga gambar dan kartu kata dapat mengupayakan peningkatkan kemampuan 
menyusun kalimat tunggal pada pembelajaran  Bahasa Indonesia anak tunagrahita 
ringan kelas III SDLB Sartika Blora tahun ajaran 2015/2016. 
 
Kata Kunci : Media Gambar dan Kartu Kata, Kemampuan berbahasa,  Anak 
Tunagrahita Ringan 
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ABSTRACT 
 
Endang Hariyanti, NIM : X5213239. THE ATTEMPT OF IMPROVING 
VOCABULARY ARRANGING COMPETENCY IN INDONESIAN LANGUAGE 
LEARNING USING PICTURE AND WORD BOARD MEDIA IN THE 
MENTAL RETARDED III GRADERS OF SDLB SARTIKA BLORA IN THE 
SCHOOL YEAR OF 2015/2016. Undergraduate Thesis, Surakarta, April 2016 
Teacher Training and Education Faculty of Sebelas Maret University Surakarta.  
The objective of research is to improve the vocabulary competency using 
picture board in Indonesian Language learning in the mental retarded III graders of 
SDLB Sartika Blora in the school year of 2015/2016. The subject of research was the 
mental retarded III graders of SDLB Sartika Blora in the school year of 2015/2016 
consisting of 5 students.  
The approach used in this research was Classroom Action Research with 2 
cycles. Each cycle was conducted in 2 meetings. Techniques of collecting data used 
were observation, interview and test. The data was analyzed using a descriptive 
comparative analysis. The result of research showed that in the use of picture board the 
mean value of 6,65 was obtained in cycle I, 7,20 in cycle II and it also indicated the 
improved activeness as well as vocabulary competency of the students in Indonesian 
language learning. 
Based on the research it could be concluded that the use of picture board could 
improve the vocabulary competency in Indonesian Language learning in the mental 
retarded III graders of SDLB Sartika Blora in the school year of 2015/2016. 
 
Keywords :  Picture and word board media, language proficiency, children with      
intelectual disability 
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MOTTO  
 
 
 
 
Impian tidak akan terwujud dengan sendirinya, maka kita harus 
bangkit untuk mewujudkannya 
(Peneliti) 
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